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Boston University
Boston University School for the Arts 
Music Division
— presents—
•TIME'S ARROW
Julian Wachner
conductor
Thursday, December 11,1997 at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts
time's Arrow
JULIAN WACHNER, conductor
Thursday, December 11,1997 
8:00 p.m.
PROGRAM
Brandenburg Concerto No. 4, BWV 1049 Johann Sebastian Bach
Allegro (1685-1750)
Andante 
Presto
Kathleen Patrick, viola 
Julie Giattina, viola 
Elizabeth Browne, cello 
Velleda Pelpel, cello 
Shay Rudolph, cello 
George Speed, doublebass
Concerto in E-flat for Chamber Orchestra Igor Stravinsky
"Dumbarton Oaks" (1882-1971)
Tempo giusto 
Allegretto 
Con moto
Linda Krueger, flute 
Katherine Hudgins, clarinet 
Gil Perel, bassoon 
Jamie Hersch, horn 
Fritz Foss, horn 
Lisa Dempsy, violin 
Maria Le Carlier, triolin 
Danica Mills violin 
Kathleen Patrick, viola 
Andrew Georgatos, viola 
Melinda Hirsch, viola 
Benoit Faucher, cello 
Shay Rudolph, cello 
Susan Hagen, doublebass 
George Speed, doublebass
— Intermission—
Kamm erKonzert Gyorgy Ligeti
Corrente (flieSend) 05.1923)
Calmo; sostenuto 
Movimento treciso e meccanico 
Presto
• Amy Sue Dombach, flute Marea Chernoff, oboe Kai-Yun Lu, clarinet
Rebecca Leonard, clarinet, bass clarinet
Jamie Hersch, horn
Sarah Privler, trombone
Tetyana Ryabchikova, piano, celesta
Camilla Jamot, harpsichord, electric organ
Marie Le Carlier, violin
Gillian Clements, violin
Kathleen Patrick, viola
Velleda Pelpel, cello
Susan Hagen, doublebass
Brandenburg Concerto No. 3, BWV 1048 J. S. Bach
I.
Adagio
Allegro
•
Lisa Dempsy, violin 
Gillian Clements, violin 
Danica Mills, violin 
Kathleen Patrick, viola 
Andrew Georgatos viola 
Julie Giattina, viola 
Elizabeth Browne, cello 
Velleda Pelpel, cello 
Shay Rudolph, cello 
George Speed, doublebass
Boston University) School for the Arts
Advisory Board
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Michael Melody 
Stephen M. Mindich 
Ronald Sampson 
Anne-Marie Soulli&re 
Ralph Vemi
Administration
Bruce MacCombie, Dean
Phyllis Hoffman, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean, Administrative Affairs 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment 
Hugh O'Donnell, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Judith Sandler, Director, Public Relations 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Karla Cinquanta, Alumni Officer 
Leslie Dressier, Director, Development
General Information: 
Public Relations Office: 
Development Office: 
Alumni Relations Office:
(617) 353-3350 
(617) 353-3345 
(617) 353-3345 
(617) 353-3345
SFA Events Information Line: (617) 353-3349
*  *  *  *  *
The School for the Arts welcomes your support to help continue these 
concerts. Information regarding gifts to the School may be obtained from: 
The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, 
Rm. 202, Boston, MA 02215 (617) 353-3350.
